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ABSTRAK 
Adanya kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya industri 
internet, mengakibatkan banjirnya informasi di segala bidang. Google pun tidak 
dapat menutupi kenyataan bahwa banyak hacker yang menggunakan google 
sebagai sarana melakukan tindak kriminal di internet. Umumnya tindakan tersebut 
memanfaatkan metode google hack. Dengan google hack pengguna internet 
(netter) dapat lebih mengoptimalkan dalam mencapai informasi yang benar-benar 
diharapkan 
Google Hack merupakan kumpulan dari command-command pencarian 
yang disediakan oleh google. Banyaknya command yang dimiliki google 
memerlukan pemahaman khusus dalam merangkai command-command dalam 
sebuah query yang utuh. Harus ada alat bantu yang praktis agar google hack dapat 
membantu pencarian informasi.  
Implementasi google hack dalam wujud aplikasi akan mewujudkan alat 
bantu yang praktis dalam mendapatkan informasi. Alat bantu diterapkan dan 
langsung terpasang sebagai add ons google chrome. Pengguna dapat mencari 
informasi seperti dokumen, music, video, aplikasi, gambar, torrent dan lirik yang 
mana ini merupakan informasi yang paling diminati. Browser google chrome akan 
menjadi wadah bagi aplikasi add ons ini.  Selain itu kombinasi command untuk 
membentuk query google hack akan ditangani oleh fungsi program. Pengguna 
cukup mendapat hasil dari proses fungsi yang otomatis berjalan. Dengan ini alat 
bantu yang praktis terwujud. 
 
Keyword : Google hack, Google Chrome, add ons, command, internet, informasi  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Google merupakan satu dari beberapa perusahaan sangat besar dalam 
bidang bisnis internet. Selain menjadi satu dari beberapa perusahaan terbesar di 
dunia internet, google juga ternyata menjadi satu dari beberapa website yang 
dapat dikatakan memiliki jumlah catatan pengunjung terbanyak. Bagaimana tidak, 
segala sesuatu yang sehubungan dengan internet sekarang ini hampir semuanya 
dapat dicari melalui google, dari data mengenai masalah umum, berita, hingga 
informasi teknis. Seperti yang telah diketahui, bahwa dengan adanya kemajuan 
teknologi dan semakin berkembangnya industri internet, juga banyak hal-hal lain 
yang menyangkut sistem keamanan,.google pun tidak dapat menutupi kenyataan 
bahwa banyak hacker yang menggunakan google sebagai sarana melakukan 
tindak kriminal di internet. Umumnya tindakan tersebut memanfaatkan metode 
google hack, dengan google hack pengguna internet (netter) dapat lebih 
mengoptimalkan dalam mencapai informasi yang benar-benar diharapkan. 
Lalu kenapa tidak semua orang melakukan metode google hack jika itu 
justru membantu, pada kenyataanya tidak semua orang (netter) dapat 
memanfaatkan metode google hack. Sebagian dari mereka ada yang menganggap 
prosesnya terlalu rumit dan lebih parahnya sebagian besar netter pun tidak 
mengetahui bahwa google hack ini dapat membantu mereka atau bahkan 
pengguna awam tidak tahu bahwa google hack itu ada, padahal informasi adalah 
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salah satu kebutuhan pokok dalam era saat ini. Lalu kenapa kita tidak 
memanfaatkan sarana google ini dengan lebih baik untuk mendapatkan informasi. 
Bagaimana agar setiap orang dengan mudah memanfaatkan google hack, dan 
bagaimana agar semua orang (netter) lebih mengenal akan manfaat google hack. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu untuk masyarakat luas 
melakukan implementasi google hack untuk membantu pencarian di internet. 
Implementasi tersebut akan dengan mudah diserap setiap orang (netter) jika 
dimulai dengan sesuatu yang praktis, dalam hal ini add-ons pada sebuah browser. 
Nantinya add-ons ini akan digunakan untuk browser google chrome karena 
mengingat google chrome adalah produk atau sebuah browser yang berasal dari 
pihak google sendiri, sehingga kemungkinan untuk melampirkan fitur google hack 
pada produk google sendiri adalah tepat, demi memperkaya inovasi google itu 
sendiri. Dengan demikianlah judul “implementasi google hack untuk membantu 
pencarian di internet sebagai add-ons google chrome” saya angkat karena 
permasalahan di atas. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka dapat di ambil permasalahan yaitu :  
a. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi add-ons memanfaatkan 
penerapan google hack. 
b. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi addons pada google 
chrome. 
c. Bagaimana menangani pemasangan (instalasi) addons google chrome 
yang dilakukan user. 
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1.3. Batasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka sistem yang akan 
dibuat nantinya akan dibatasi pada :  
a. Add-ons google chrome ini hanya cenderung untuk membantu pencarian 
dengan kategori umum dalam artian bukan kategori data yang rahasia.  
b. Kategori pencarian yang ditangani add-ons ini terbatas sesuai spesifikasi. 
c. User dapat memilih tipe pencarian tetapi tidak dapat menambah jenis 
kategori pencarian. 
d. Pencarian informasi menggunakan media google indonesia. 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk merancang dan membangun 
aplikasi add-ons memanfaatkan penerapan google hack,  serta pemasangan add-
ons pada browser google chrome. 
Manfaatnya adalah bisa melakukan pencarian secara praktis dengan hanya 
menggunakan fitur tambahan pada sebuah browser berupa add-ons google 
chrome dalam mendapatkan informasi yang lebih terarah. 
 
1.5. Metodologi Penelitian 
 Langkah-langkah yang ditempuh untuk keperluan pembuatan tugas akhir 
ini antara lain: 
a. Studi Literatur 
 Mengumpulkan referensi baik dari buku, internet, maupun sumber-sumber 
yang lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.  
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b. Pengumpulan dan Analisis Data 
 Pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut, 
dilakukan analisis hasil pencarian dan jenis pencarian serta jenis kata kunci 
yang ditempatkan di pencarian search engine (google).  
c. Rancang – Bangun Sistem 
Pada tahap ini dilakukan pembentukan struktur aliran proses sebuah 
program serta menentukan modul-modul fungsi sesuai kebutuhan sistem, 
pembentukan sumber code program sesuai jenis browser yang digunakan.  
d. Uji Coba dan Evaluasi Sistem 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, 
apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
e. Dokumentasi  
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi literatur 
sampai dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan dan saran. 
 
1.6. Sistematika Penulisan  
 Penulisan serta pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab 
yang dapat  memuat jenis pembahasan yang berbeda antara satu dengan yang 
lainnya, tetapi tetap terdapat hubungan yang berurutan yaitu dengan sistematika 
sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang  latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang 
mendukung penelitian ini. 
BAB III  : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan yang 
diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
BAB IV  : IMPLEMENTASI 
Pada bab ini berisi tentang hasil dari perancangan sistem 
yang telah dibuat, yang meliputi konfigurasi dasar dan apa 
saja yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini. 
BAB V  : UJI COBA DAN EVALUASI  
Pada bab ini berisi penjelasan tentang hasil uji coba aplikasi 
dan evaluasinya. 
BAB VI  : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan aplikasi lebih lanjut dalam upaya 
memperbaiki kelemahan pada aplikasi guna untuk 
mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik. 
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